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Learning biology at SMA MuhammadiyahPlusSalatiga in the delivery of the materials 
they use print media. Based on interviews of teachers that use less attractive so that it 
makes students who passively cool to talk alone , annoy your friends and find their own 
busyness. The purpose of this study was to determine how the media use on student 
learning and can be use as a support for learners to more easily understand the material 
provided. This research method using descriptive and quantitative methods using an 
experimental model.The results showed the aspect of questionnaires first by 84,62%, a 
second aspect of 90%, third aspect of 90%, aspect to four of the 90%, aspect to the fifth 
at 91.54%, aspect to six for 91.54%, aspect to seven by 90% and aspects of the eighth by 
86.92%. The questionnaire results showed the student agree with the use of instructional 
media.     
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Abstrak 
Pembelajaran biologi di SMA Muhammadiyah Plus Salatiga dalam penyampaian materi 
masih menggunakan media cetak. Berdasarkan wawancara dari guru media yang 
digunakan kurang menarik sehingga hal itu membuat siswa yang pasif asik mengobrol 
sendiri, mengganggu teman dan mencari kesibukan sendiri.Tujuan dari penelitian ini 
adalah  untuk mengetahui  bagaimana Pemanfaatan Media Pembelajaran pada siswa dan 
dapat dijadikan sebagai penunjang bagi peserta didik untuk lebih mudah memahami 
materi yang diberikan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif 
dan menggunakan model eksperimen. Hasil penelitian menunjukan pada aspek angket 
yang pertamasebesar 84,62%, aspek  yang kedua sebesar 90%, aspek yang ketiga sebesar 
90%, aspek yang ke empat sebesar 90%, aspek yang kelima sebesar 91,54%, aspek yang 
ke enam sebesar 91,54%, aspek yang ketujuh sebesar 90%,dan aspek yang kedelapan 
sebesar 86,92%. Hasil angket menunjukkan siswa setuju dengan pemanfaatan  media 
pembelajaran. 
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